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Yan Ge-ling, an overseas Chinese women writer, Because of her works shown on 
the history of life on overseas immigrants, and the fate of the little people's attention, 
arouse the concern of many researchers. Treats the existence of researchers work 
"survival", "Life," "Human Nature" and other topics have witnessed a more complete 
comments. Moreover, many researchers abroad through insight into topics related to 
the works of Yan Ge-ling’s on the different cultures of the "other" words that have 
given considerable attention. 
On this basis, the author study the works again and found the texts shows that the 
main characteristics: First, the pen's figures, showing a sex edge and the edge of the 
double feature race; second is the texts of the mainstream ideology description is not 
obvious, the historical background into the texts of a looming on the horizon; Third, 
the edge of the little guy all the way to privatization of the power of subversion 
history. Its text shows that these features of contemporary literary trend in the New 
Historicism and the text to be mined significance formed a mapping. And I believe 
that in the past, researchers used a text analysis after criticism of colonialism, the 
majority of feminist theory, interpretation methods may be not enough place. The 
article uses new historical critical method to its angle cut into the other text, tap the 
text in more meaningful level, hoping to put the texts on the Delineation of a step 
forward. 
Introduction, on the object of this paper, preliminary research results are 
reviewed and clarified the research method and related concepts. The article is divided 
into three chapters, the first chapter from the new historical narrative the text about 
the general characteristics of the second and third chapters are from the post-colonial 
writing, the Perspectives of women. 
some researchers prefer to use female images and metaphors Compared to the 
work of national allegory, Treats in writing without making the "big history" of the 
endorsement by her more from the private perspective, the edge of culture and 
thought, the spirit of humanity, the tenderness of women and children's eyes into the 















the context. The text of her narrative, evident in the character of "marginal" nature, 
"described the people" everywhere, and the subversive power of the individual's 
characteristics such as the public, this can be seen on the "big history" lines 
weakening and the "personal epic" of writing seriously. 
So, many involved in the Delineation of the works of overseas colonial culture, 
living abroad "marginal people", they have the "other" subordinate position, and I and 
the text characters Treats self "identity" of uncertainty are also an important part of 
the text presented. Be pointed out that female characters are in overseas with the 
"Western / Eastern, male / female" series with the double edge of identity, then these 
marginal figures and their savoir-faire of the design, is reflected on the behavior of 
ordinary people trying to shake the mainstream culture, which is Chapter II of this 
post-colonial theories of text analysis to uncover its meaning to write the new 
historicism. 
As a woman writer, Yan Ge-ling also showed the female characters designed for 
special attention. Because women have been lost in the "historical documents" and 
"patriarchy," caught between a group, male culture, there is no recorded history due to 
their leaving the space. But because of the particularity of novels makes women who 
have been overlooked a little could be recovered in the history of memory. So, about 
those who live in the community, lost in the patriarchal culture of female little 
people's joys and sorrows, illness and death, has the double meaning of history and 
culture. Well, from a perspective of gender to Yan Ge-ling’s texts, in the "big time, 
little people," the narrative mode, we found that those who have been humble, hidden 
deep in the history of life gradually "emerges the historical surface", showing a "a 
different kind of history." This also shows how even the New Historicism writing 
more levels to achieve the purpose. Be noted that neither the large historical (country) 
/ Small History (personal), the West / East and the male / female for a single or 
multiple sequences, the authors are to be reached through the narrative voice in 
change of purpose, show the " return "or" salvation "the path of uncertainty. 
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① 庄园.女作家严歌苓研究[C].汕头：汕头大学出版社，2006. 37 页. 
















兵的悄悄话》获 1988 年“解放军报 佳军版图书奖”。而《雌性的草地》也是迄
今为止作者 为满意的作品，导演陈冲也曾戏言这部作品很“性感”。 
九十年代，严歌苓移居海外后，开始进入创作的旺盛期，长短篇小说硕果累
累。长篇有《草鞋权贵》(1992 年)、《扶桑》(1996 年)、《人寰》(1998 年)，中
短篇小说集有《红罗裙》(1993 年)、《少女小渔》(1993 年)、《失眠人的艳遇》
(1997 年)、《风筝歌》(1999 年)、《谁家有女初长成》(2000 年)、《也是亚当，也







包括 佳编剧奖。《人寰》获 1998 年第二届“中国时报百万小说奖”。《扶桑》的
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